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INDEX DE NOMS GIENTIFIGS
Acclpller tenlll1s . • • . . . . . • • . • . . . . • . 9
Acelpller n1s1Ll • . • • . . . . . • . . . . •. Il, II
Acrocephal1Ll arundlnmus . . . . . • . . • . • •• l5
Acrocephalus ael.lnopo(OD . . . • • . . . . . •. ~ la
Acrocephal1Ll paluslr1s . • . . • . • • • . . . • .• 35
Acrocephalus schoenobaenus . . • . . . . • . • • .. 35
Acrocephalus sclrpams • • • . . • . • • • . . •. l5
Aclllls h7poleucos •.........•..... l, n
Aemlus IOnachus . . • . . . . . . . . l, " 9, 16, II
Alauda anensls . • . . . . . • • . . . . . • . .. n
Aiea lcrdJ • .. .. • .. .. . .. .. .. .." l'
Alcedo allhls . . • . • . • . . . . . . . . .. lS, 3.
AI!(lorls rula . . • . . . . • • . . • • • • . . .. II
Anas acula • . . . . • . . . . • • . . . . . . e, lI, II
Anas cl7peala ...•••....•....... e, II
Anas cr!(CI . . . . . • • . . . . • • • . . . . • e, II
Anas penelope . . • • . . . . . . • . . . . . • . e, l'
ADa! plal7rh7nchos ..•.••........ e, l', 3l
Anas querquedula • • • . . . . . . • . . • . . . .. l'
Anas slrepera • • . • . . . . . . • • • • • . . • e, l'
Anser anser . . • . • . • . • • • • . . • . . • . e, Il
Anlh1Ll calpeslrls • . . . • • • . • . • . • .. l'I, n
Anlhus cenln1Ll . . . • • . • . • . • • . • . • •• l'I
Anlhus pralens!s • . • . • • • • . . . • . • • • .. n
Anlhus splnolellt • • • • . . • • . . • • . .• l'I, l'
Anlhus Irl,iaUs . . . • • • . . . . • • . . .. lI, n
Apus ap1Ll . . . . • . • • . . . • • . . . . ., l5, n
Ap1Ll aelba • . . • . . . • . . . • . . . . • . . .. l5
Apus paU1d1Ll . . . • • . • • . . • • . . . . • .. l5
Ardea clnma .. .. .. .. .. .." e, 9, IZ, l6
Ardea purpurea . • • • . . . . . . . • . . . .. Il, 33
Ardeola raUoldes • . . . • . • • . . • . . . • .. II
Arenaria Inlerpres •••......•...... l, II
Aslo f1nme1Ll • . . . . . . • . • . . . • . . . . 9, l5
Aslo olus . . . . . • . • . . . . . • . . • . 9, lS, n
Alhene nocIu . . . . • • • • • . • • • • . . . .• lS
A7lh7a lerlna . • . . . . • • • . . . • . . . • . e, 15
A7lh7a lutitUla .•••••..••.....•. e, 15
Bubllcus Ibis .. .. .. .. .. .. . .. .... II
Bucephala clantula . . . . • . . • . • . . . . . .. 15
Burhlnus oed1cnellus . • . . . • . . . . . . • 9, 19, II
Buleo buleo .•.•.........•... 9, Il, II
CalandreUa brach7dacl7la • . . • . . • . . •• lfi, 3'
CaUdrls alba • • . . • . . . . • . • • . . . . •. lO
taUdrls alpina .•............. l, l~ 33
Calldr1s canulus . • . • . . • • • . . . . . . . .. lO
CaUdrls lerrlltlnu . • • • • . . . . . • • .. l~ 33
CaUdrls Ilnula • . . . . . • . . . . . • l, lO, 33, 11
Calldrls lelllllnckll . . . • . . • • • • . . . • •. II
taloneclr1s dlOlledu . . . . . . • . . • • . .. I~ 3l
Caprllullns europam . . . . . • . . . . . .• lS, 3l
tarduelis cannablna . . . • . . • • • . . . . . .. 35
Carduells cardueUs . . . . • . . . . . . . •. l5, la
Carduells chlorls . . . • . . . . . . . • . . . .. 35
Carduells splnus . . • . . . . • . . . . .. 30, 35, 38
Cellla celll . . • . . . . . . . . • • . . • . . .. 35
Charadrlus almndrlnus 7, lO, 3l, 36
Cllaradrlus dubl1Ll . . . . . . • . . • . . . .. 19, 3l
Cbaradrlus blallcula .....•.•... l, 19, 33, 36
Cblldonlas h7brlda . . . . • . . . . . . . . . . •. l'
ChUdonlas leucoptem . . • . . • . . . • . . . •. l'
CbUdonlas oller . . . . . . . . . . . • • . .. l', n
Clconla clcQllIa . . . . . . . . . . . . • . . . .. Il
Clrml\l$ talllcus • . . . . . . . . . . • . . . •. 16
Clrcus aerutlnosns ..........•... 9, 16, 33
Circus c7aneus. . . . • . . . . • . . . . . . • • .. 16
Clrcus P7tartus • . . . . . . . .'. . . . . .. 16, II
C1sllcola juncld1s . . . . . . . . . . . . . • . .• 35
Coccolhrausles coccolhrausles . . . . • . . .. 3~ 35
Coraclas larrulus • . . . . . . . . • . . • . • .. l6
Conu.1 corn . . . . . . • • . . . . . . • • .. 30, 35
Conns IIOnedula . . . . . . . . . . . . • . . . .. 30
Cuculus canorns . . . • • . . . . . • . . . .. i".i, n
Dellchon urblca . . . . . . . • . . . . . . .. lI, n
!!trella alba • . . . • . . • . . . • . . • . . . .. Il
!!trella tmella . . . • . . • . . . • . . . . . • e, Il
Blberlza cia . . • . . . . . . • . . • . . • .. l~ 35
Bllberlza clrlus . . . . . . . • . • • . . . . . .. 35
Blberlza cllrlnella . . . . • . . . . . . . . . .. 31
Blberlza horlulana • . . . . . . • . . . . . . . .. 31
Blberlza schoenlclus . . . . • . . . • • • . .. 35, 3a
Brllbam rubecula • . • . . • . . . . • .. l'I, n, 37
Eslrllda IrO(lodJles . . • . . . . . . . . . . . .. l5
Buplecles aIra . • • • • . . . • . . . • . . . • .• 35
Falco blar.lc1Ll . . . . . . . . . . • . . . • . .. la
Falco eleonorae . . . . • • . . . . . . . . . l, leo II
Falco n30llannl • . • . . . . . . . • . . . . . . .. II
Falco peretrlnus . • . . . . . . . • . . • .• l, 9, 33
Falco subbuleo . . . . . . • . . . . . . . . . . .. 18
Falco llnnunculns ..•.•...•..•.••. 9, II
Falco mperlln1Ll . . . . . . . . . . • . . . • .. 18
Flcedula h7poleuca • . • . . . . . . . . • . .. 30, 35
Flcedula pana • . . . . . .'. . . . . . . . . . .• 19
Fralercula arcllca . . . • . • . . . . • . . • . •. l'
FrlnllUa coele!>.! • . . . . . . • . . . . • . . .. 35
FrlntlUa IODlIlrlnlllla . . . . . . . . • . •• lO, 35
FuUca aIra . . . . . • . . . . . . . . . . . e, Ie, II
Galerlda lbeklae . . • . . . . • . . • . . . . • .. 3'
Galllnato lalllDato .......•...•• I, ll, 3l
Galllnula chlorop\l$ . . . . . • . • . • . . . e, leo II
Gelochelldon nnollca . . . . . . • • • . . . . .• l'
Glareola prallncola . . . . • . . . . . • . .. 19, 19
Grus lI'us • • . . • . . . . . . . . . . . . . 9, Ie, 33
G7!'S Iulns . . . . . . . • . . . . • . . . • . .. 16
Haellalopus oslraletuS ....•..•..... " 19
Hlemlus lasclalus • . • . . . . • • • . • • • .. Il
Rleraelus pennalus • • . . • • • . . . • . . . 9, Il, 3l
R1Ilanlopus hllanlopus . . . • . . . . . •. 19, 33, 39
Rlppola1s Iclerlna • . . . . • . • . . . . • •. leo 35
Rlppola1s polnlolla . . . • . • . . . . . • . • •. 35
Hlrundo daurlca . . . . . . . • . • • • • . .• lfi, II
Hlrundo rnsllca . . • . . . • . . . . . •. lfi, n, 11
H7drobales pelallcus . . . . • . . • • . . . •• ll, l6
IIobr7chus Illnulus . . . . . • . . . . . . . . . .• II
J7nl 10rquJlIa . . . • . . • • . • • • • . . •• lfi, n
La nlus sena Ior . '. . . . . . • . . . . . . . .. lO. 35
l~7
IDdel d'espècies
L¡rus argenlllus . • . . . • . . • .. 7, 9, Il, l', l7
Lam 3udoulDIi . . • . . . . • • . • . . • ., 13, l'
Larus canus . . . . . . . . . . • • . . . . . • .. II
Larus fuseus . . . . . . . • . . . . . • . . . . .. II
Larus larlnus . . . . . . . . . . . • . . • . . •. Il
Larus lclanocephalus . . . . • . • • . • . . . . .. II
Larus IlnulDS . . . . . . . . . . , . • , , , . ,. II
Larus rld1bUDdus . . , . . . . • •• , . . . . 9, li, 11
Llnosa lapponlca , , , . . . • . . , , . . . .. 11, II
LIlosa timosa , . , , . , , , . . • . . • . . . " 11
Locuslella lusclnloldes •.. , , , . . . . . . .. l5
Locuslella Dmla • • . . . , , , , . . . , , • " l5
Lolla cur,lrostra .. , ... , , ..•.. , . ,. l5
LusclDla lecarhrnchos . • , . • . • . • . • ,. li, li
Lasclnla mclca . , . . . . . . . . . . ., la, l', la
Lrmnocrrples llnllus , . . , . . . . . , .'. . . " 11
Kergus mralor , . , , , . , . , , .. , .. , , a, 15
Kerops aplasler . . • . . . . . • , , . • , ,. 15, li
Klllarla calaDdra . . • . . . . • , . • . , . . .. l5
KUvus rdgrans , , , , , • , , . . , , • • • , 9, 15, II
KUm 111m •.... , , • , •... , .. 9, 16, II
Konllcola smtUls , , . , • , • , , , , • . . •. la
KODlIcola sol1larlus . . . • . . . • . , . , . • " li
KollciUa alba , , , , .. , , , .... , .... , li
Kollcllla clnem . . . • . • . • . . . • . .• lT, li
Kollcllla cllrfllla ....••.••. , .. , . ,. li
KollciUa fina . , , . , . , , • . . • • . .• li, li
"usclcapa slrlall , , , . , •••. , .... , 19, l5
Kr10psllll IODachus . . , , , . . . • . , • •• lL l5
Reophron rercDOpt.erUS .. .. .. . .. .. .... 16
Relll rufina , . . . . , . • . . • • . , • • • • •. 15
IUleDlus arquall .•.... , , , 11
lumeDlus phafllpus , , . . • . . . , . . • . , , .. 11
Ircllcor31 nrcllcor31 , • . • . . • , , , . • . .. 11
Ofnanlhe h1spanlca . , , , , , . , , , , . , • • ,. la
Ofnanlhe oenaDthe , , . . . , , . . . . • • ., la, 34
Oriolus orlolus , , , , . , . . • . . • • . ., lO, l5
Olus scops . . . . . . . . . . , . . . . . . , • . 9, li
PaDdlou haUaetus •.. , , , , •.. , •.. 9, 17, II
Parus caeruleus . . , , . . , , , • • • , , . . .. l5
p¡rus la~r • . , , , , . • , , , • . . , . . . ., l5
Passer domesllcus . . . . . , , , • . • , ' .• 15, Ja
Passer lonlanus . , , .. , • , • , .•. , , .. , l5
Pernls apl,om • • . . • . . . . , . , • • .. 15, II
Petronla retronla . • . , , , . , , , , , . . . ., l5
Phalmocom arlstotells , .... , ••• 6, T, 9, II
Phalacrocom carbo , ....•.•.•.. , , . T, U
Phllolachus Plltn31 . . • . , . . . . • . . , . . .. 11
PhlltDlcoplerus ruber . . . . . . . • • . , . • • .• Il
PhoeDlcurus ochnros . . , . . • , . . • . . " la, li
Phoenlcurus phoenlcurus , . • • . . . • , • .. la, l4
PhrUoscopus bonelU , . . • , . . , . . , . , . '. l5
PhrUoscopus collrblla . • • • • , . , • • . ., l5, la
PhrUoscopus slbUatrll • . • , . . , . , . . . ., l5
PhrUOSCOpus lrochllus . . . . . . . , • . . , . .• l5
Pla la lea leucorodla . . . , . • . . . • , . . , '. Il
Plu,lalls aprlcarla • , , , , ..... , • , • .. 10
Piulalis squatarola , , , , •.. , .•.. , . " 10
Pod1ceps crl.!lltus ....•....•.•.... a, 10
~ -----------------
Podiceps criJeigeoa ...• , , .•.. , . . . •• 10
Pod1ceps Dl(rlcolUs • . . . . .'. • • • . • • . • a, U
PoruDa portaDa . . . . • • . , . . • • • . . , •. la
PruDella coU3rls . . . . . • • • • • • • • . , ., li
PruDella Iodul¡rls . • . . . . , . . • . . • • , .. li
PtronoprO(De rupestrls . • . • . . • • • • • • • .• li
Pu!flnus crnl.! .••... , , • • • . • . . . .. U
PlfflnlLl P1Ifflnus . • . . . • . , • . . . , . 7, IL II
Prrrhocom prrrhocorn • . • • • • • . , • • , .. lO
hUes aqualleu ..... , . . . . . . . • •• la, II
Recunlrostra nosttla • • . , • • • , • . . " 19, 19
ReCu\u i(Dlcaplllus • • • • , • • • , . , • , , •• l5
ReeuIlLl refllius . . . , , • . . . . . • • . " 19, l5
Rem peDdu1lnus .. . .. .. .. .. .. ... lO, l5
Rlparla rlparll • , , , • • . • • . • , , , •• IS, li
sallcola rubetra , ..•.•. , •• , •• , " la, li
sallcola torquala , . , ....•. , , ... , ,. li
SColop31 rusllcola . • . • , • , , , • . , . • , ,. II
serlnus serlnus • , . • . , • , . . . . . . . . .. l5
SOlalerla 1I01II.!slll . , ..• , ••• , , , , •. 15
Slercorarlus sku , • • • , , . • • . . . . . • .. 11
SlerDa alblfrons • • . , • . . . . . •. , , , • " 14
Slerna caspla .. "."., ..•• , .• , .. 14
SterDa h1ruDdo • • • , , • • • . , • • • , , , • " 14
SlerDa saDd'lceDsls , . , •. , ••..• , . , • T, 14
Streptopelll turtur . • . , • . , • • • . . • 9, 14. l'
SturDUS 'uI(arls • . • • . • . . . , . , o. lo, 15, la
Sula bassa na , ••••• , • , , , •• , .•..• T, li
Srl'la alrlcap1Ua .•.. , , • , • , , . . .. l5, la
Srl,la borln , • • • • , . • . , • , • . • , ., 19, lS
Sr1'1I C3Dt1U3DS . , . . . • • , • . . . . ,. 19, l5
Srl'lI COIIUDIs , • . , , , . • , , , , " 19, 15, la
SrIlla consplclllali . . . , . . . . . . , , ,. 19, lS
Srl'la curruca • • • • • . • • • • , ••• , . • .• lS
SrIlll melaDocephala . , •. , , •.•• , , , • " lS
Srl'la sarda •.. , , ..•• , . , .• lS
Srl,la undala • , ••••• , . , .•. , ... ,. 19
Tachrbaptus ruflcolUS . , , • , , , . , , • . , • a, 10
fadorDa lIdorDa . • . . . . , , , , • • . • , • , a, Il
Trlng¡ errthropus • • , • • . • , • . • • . , . ,. 11
l'rIDga clareola . , • , , • • , • , • , • . ., 11, II
l'rlnga Debular!1 • . , . . . . . , • • , • • •. 11, II
l'rIDga ochropus . . . • , . • . , , , . . , ,. lI, II
Trlnga sla¡natUls • . . , . . , , . , , . . , . .• 11
l'rlnga tollDUS • , . , ••••• , •. , . , . 7, lI, II
Troclodrles trO(lodrtes , , . , , , , . , . •. li, li
Turdus llIacus • .. . .. .. • .. . .. .. ... l'
Turdus eruJa • . • . , . . • , . • • . , . • . .• li
T'lrdus phllOllflos . .. • .. • .. .... la, li, la
Tordus pllarls , , . . , , . • , . . • • • . . , .. la
T'lrdus torqutus .. , • , , .. , , ...• ,. la, l'
Tordus 'Isclmus . . , , , . . , • , • . . .. la, l'
TorD11 mullca , . . • • . , . • , . . . , . • ,. la
Trio alba .•••• , ••..•.••••.• 9, 15, l'
Upupa epops . . . , . . . . . • . • . . , . • • . 9, l'
YaneUlIS unellus • . • • . . . , , , . . , . 9, lO, l6
